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Malnutrisi pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia. Angka kejadian gizi 
kurang di Kabupaten Takalar pada tahun 2014 terdapat 348 balita, 1021 kasus diare pada tahun 2013. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang faktor yang berhubungan dengan status gizi 
balita dengan riwayat penyakit  diare di wilayah kerja Puskesmas Galesong Utara Kabupaten Takalar. 
Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan desain cross sectional study. Populasi adalah 
semua balita umur 12-59 bulan yang tercatat pada buku register dan didiagnosa diare pada bulan Juli-
Desember tahun 2014, yaitu sebanyak 125 balita. Sampel diambil secara exhaustive sampling yaitu 
pada semua balita. Analisis data menggunakan uji statistik chi-square dengan tingkat kemaknaan 
α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7,5% balita gizi buruk dengan riwayat penyakit diare, 
24,3% yang gizi kurang, dan 68,2% yang gizi baik. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan antara 
tingkat pendidikan ibu (p=0,002), pengetahuan ibu (p=0,000), status imunisasi (p=0,000), serta tidak 
terdapat hubungan antara pekerjaan ibu (p=0,994) dengan status gizi pada balita dengan riwayat 
penyakit diare. Kesimpulan dari penelitian adalah ada hubungan tingkat pendidikan ibu, pengetahuan 
ibu, status imunisasi dan tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita dengan 
riwayat penyakit diare. 
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ABSTRACT 
Malnutrition is still a major health problem in the world. The incidence of malnutrition in 
Takalar 2014 there were 348 toddles , 1021 cases of diarrhea in 2013. The aim of this study was to 
get information on the factors related to the nutritional status of toddler with a history of diarrhea in 
Community Health Center of North Galesong, Takalar regency. The type of the research is cross-
sectional study. The population in this research are 125  peoples, they were all of  children aged 12-
59 months that recorded in the register book and in the diagnosis of diarrhea in July-December 2014, 
as many as 125 toddlers. The research subjects were selected by Exhasutive Sampling with all of 
toddler. Data analysis using the chi-square statistic test with significance level α=0.05. The result 
showed that 7.5% malnutrition children with a history of diarrhea, malnutrition is 24.3%, and 68.2% 
were good nutrition. The result of analysis showed that there are was a relationship between maternal 
educational level (p=0.002), mother knowledge (p=0.000), immunization status (p=0.000), and there 
is no relationship between the mother's occupation (p=0.994) with the nutritional status of toddler 
with a history of diarrhea. The conclusion of the research is there is a relation among, the knowledge 
mother, maternal educational level, immunization status and not relation between mother’s 
accupation with the nutritional status of toddler with a history of diarrhea. 
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